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本，指出上海古籍出版社 1980 年版修订本（ 简称
上古排印本，以区别于影印本）和浙江文艺出版
社 1985 年版邵大成修订本（ 简称邵校本）的三
处因不识古俗字或生僻字、异体字而误改原文
例。不当之处，敬请方家批评指正。







“ 關”有一或体作“ 閞”，与“ 開（ 开）”形近，而
义正相反。“ 閞”为一多音多义字，其中一义是
“ 關”的或体。《 老子》第二十七章：“ 善闭无閞键
不可开。”隋杜台卿《 玉烛宝典·十月孟冬》：“ 谨
閞梁，塞傒俓。”《 辽文汇·贾师训墓志》：“ 閞南

















本，且二者皆不识“ 閞”字，或者不知“ 關（ 閞）
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2.《 西湖佳话》第七篇《 岳坟忠迹》：“ 右绕
左旋，旗交处，云迷雾锁；前遮后拥，军閧时，鬼哭










头。“ 鬥”旁俗书多作“ 門”，如“ 鬧”俗作“ 閙”










“ 战斗；争斗”。《 说文·鬥部》：“ 鬨，鬬也。从鬥，





例正当作“ 閧”，义为“ 战斗；争斗”。若作“ 開
（ 开）”，则甚为不辞。上古排印本、邵校本致误之
由，在于不识“ 閧”字，又因“ 閧”与“ 開”形近，
故臆改为“ 開”、“ 开”。
3.《 西湖佳话》第十篇《 虎溪笑迹》：“ 辨才
法师大喝道：‘ 汝無始已来，迷巳逐物，为物所转，
溺于淫邪，流浪千劫，不自解脱，入魔趣中，横生
灾害，延及无辜。’”（ 影印本 474 页）
其中前两句上古排印本作“ 汝無始以来，迹
巳逐物”。邵校本作“ 汝元始以来，迷己逐物”。
按：“ 無始已来”之“ 已”为“ 以”的假借字。
俗文学作品音同、音近字常相混用。上古本“ 迹巳
逐物”甚为不辞，当为不知俗字写法而误。俗文学
作品中，“ 己”、“ 已”、“ 巳”往往相混，且以写作




亦误。盖“ 無”之简体“ 无”与“ 元”形近，校者不
明“ 无始”之义，而“ 元始”则为习语，故以为“ 无
始”误而校为“ 元始”。正所谓以不误为误。古书
中这类“ 元”、“ 無”互混的情况并非孤例，如《 异
苑》卷二：“ 越崔门（ 国）会元县，有元马河，有铜
钫船。”范宁校勘记云：“‘ 会元’之‘ 元’，《 太平
御览》卷七百九十六引‘ 元’作‘ 無’，《 后汉书·
郡国志》越笺郡下有会无县，是其证也。”曾良指
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